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KOTA KINABALU: 
. Seramai 5,003 graduan akan 
menerima jiazah dan diploma 
masing-masing pada MajIis 
Konvokesyen· Universiti 
Malaysia Sabah (UMS) ke-. 
20 yangakan berlangsung 24 
hingga 26 November ini. 
Mereka terdiri daripada 
55 penerima Ijazah Doktor 
Falsafah, 603 Ijazah Sarjana, 
4,276 Ijazah Sarjana Muda 
dan 69 Diploma. 
Jumlahitu turut melibatkan 
195 graduan kelas pertama, 
146 graduan yang merupakan . 
pelajar antarabangsa, 89 
graduandarikumpulanpelajar 
B40, 14 graduan kelainan 
upaya dan dua graduan 
anumerta (posthumous). 
Berlangsung di Dewan 
Canselor UMS, acara 
pengurniaan ijazah akan 
diadakan dalam enam sidang, 
dengan Yang DipertuaNegeri 
Sabah TunJuhar Mahiruddin 
akan mengurniakan Ijazah 
Doktor Falsafah, Ijazah 
Sarjana, Ijazah Sarjana 
Muda Doktor Perubatan dan 
Diploma Kejururawatan pada 
sidang pertama majIis itu. 
Pada sidang itu juga, Juhar 
akan menyempurnakan 
istiadat pemasyhuran dua 
Pro-Canselor baharu UMS, 
i I 
iaitu Ketua Menteri Sabah 
Datuk Seri Panglima Mohd 
Shafie Apdal dan Pengerusi 
Eksekutif Amcorp Group 
Berhad Tan Sri Azman 
Hashim. ) . 
. Azman kemudiannya akan 
menyempurnakan majlis 
pengurniaan ijazah pada 
sidang kedua (hari pertama) 
dan sidang keempat (hari 
kedua). 
Sementara, Shafie akan 
menyampaikanijazahkepada 
para graduan pada sidang 
ketiga (hari kedua). 
Pada hari ketiga majIis 
konvokesyen, Naib Canselor 
UMS Prof Datuk Dr D 
Kamarudin D Mudin akan 
menyempurnakan majIis 
pengurniaanijazahbagisidang 
lima dan sidang enam. 
Majlis konvokesyen kali 
ini juga akan menyaksikan 
pengurniaan ijazah kepada 
graduan sulung bagi dua 
program baharu iaitu 
Sarjana Sains Komputer 
(Pembangunan Perisian) 
dari Fakulti Komputeran 
Informatik dan Sarjana 
Sastera (Kerajaim dan 
fIubungan Antarabangsa) 
Fakulti Kemariusiaan, Seni 
dan Warisan. - Oleh YAP 510111(; 
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KOTAKINABALU: Seramai 
89 graduan UniversitiMaIaysia 
Sabah (UMS) di bawah 
Pelaksanaan Mekanisme Mod 
Kemasukan Baharu bagi isi 
rumah 40 peratus tereno.ah 
(B40) menamatkan pengajian 
dan akan menerima ijazah 
sarjana muda dalam Majlis 
Konvokeysen UMS ke-20 di 
Dewan Canselor UMS pada 
24-26 November ini. 
Naib Canselor UMS Prof 
Datuk Dr D Kamarudin D 
Mudin berkata, kumpulan 
B40 Khas yang diraikan pada 
MajIis Konvokesyen pada 
tahun ini adalah graduan 
kumpulan ketiga sejak 
inisiatif yang dikenali sebagai 
Merobah Idea MenjadiRealiti 
(MENITI) itu diperkenalkan 
pada tahun 2013. 
"Selain sebagai sebuah 
l'usat sebaran ilmu pengajian 
tinggi, UMS juga sentiasa 
prihatindalammengutamakan 
kebajikan dan peluang sama 
rata untuk warga Sabah. Para 
pelajar ini yang ditawarkan 
menerusi program B40 Khas 
kesemuanya berasal dari 
keluarga yang berpendapatan 
rendah dan tinggal o.i 
pedalaman negeri Sabah. 
"Tujuan utama kit a 
d ajlis Konvokesyen U s 
sebarang tawaran daripada 
mana-mana universiti. 
"Melaluiinisiatifini, seramai 
67 orang kumpulan pertama 
ambilan B40 Khasberjaya 
menamatkan pengajian pada 
tahun .2016. Pad a tahun 
laIu, kita juga menyaksikan 
seorang graduan B40 Khas, 
Kelly Jauding menamatkan 
pengajian dengan Ijazah Kelas 
Pertama sekali gus menerima 
pengiktirafan Hadiah ZainaI 
Abidin Bador. 
"Sementara tahun ini, 
seramai 21 graduan B40 Khas 
jugamenunjukkan pencapaian 
memberangsangkan dengan 
meraihkeputusanPurataNilai 
Gred Kumulatif (pNGK) 3.0 
ke atas," tambahnya. 
Majlis Konvokesyen 
UMS ke-20 menyaksikan 
penganugerahanijazahkepada 
5,003 graduan iaitu 55 Ijazah 
Doktor FaIsafah, 603 Ijazah 
Sarjana, 4,276 Ijazah Sarjana 
Muda dan 69 Diploma. 
KEllY npll~"UI' 840 khas menerima Sarjana Muda daripada Kamarudin pada 
Konvokesyen pacta kali 
ini turut akan menyaksikan 
pemahsyuran dua Pro-
Canselor baharu UMS, iaitu 
Ketua Menteri Sabah Datuk 
Seri Panglima MoM Shafie 
HajiApdal dan Pengerusi 
Eksekutif Amcorp Group 
Berhad Tan Sri Azman 
Hashim. 
tiillhun lalu. 
adalah sebagai usaha bagi 
mengelakkan mereka tercicir 
dadpada arus pendidikan 
negara di samping membantu 
memajukan . did dan 
meningkatkan taraf hidup, 
sekali gus mengubah nasib 
keluarga masing-masing," 
katanya dalam satu kenyataan 
di sini pada Jumaat. 
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Beli~u be~kata demikian sebagai 
BeHau berkata, rekod 
graduan B40 Khas itu agak 
memberangsangkan waIaupun 
ramai di antara mereka pada 
awalnya tidak menerima 
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